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La zone d'activité  du Forlen est  implantée entre  les  communes de Lingolsheim et  de
Geispolsheim, au nord de Geispolsheim-Gare. Le site se trouve sur le ban de la commune
de Geispolsheim, au lieu-dit Forlen. Le projet d'aménagement concerne l'extension vers
l'ouest d'une zone d'activité économique déjà évaluée en 1995 et 1996 (Issele, Heilig 1995
; Etrich 1996). Le site se trouve du côté ouest de la rue des imprimeurs qui limitait les
terrains évalués lors des précédentes opérations, dans le prolongement de la rue Forlen.
L'ensemble s'étend sur 22800 m².
Les sondages ont été réalisés sur une portion de terrasse formée par des alluvions de la
Bruche et une zone en dépression comblée par des sables fins et des sédiments argileux.
Deux groupes de creusements anthropiques ont pu être mis en évidence en bordure de la
dépression et sur la terrasse de graviers. Les éléments de datation sont demeurés très peu
nombreux. Les quelques tessons mis en évidence signalent une occupation datée entre le
Néolithique et l'âge du Fer, sans qu'il soit permis de préciser davantage. Les structures
sont érodées, comme en témoigne la présence de tessons roulés, en dehors des structures
en creux.
Il est évident que les labours ont fortement détruit ce site.
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